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Señores miembros de jurado calificador, presento ante ustedes la tesis titulada “aplicación de la 
lectura icono verbal y su influencia en la comprensión lectora de los niños y niñas de  la 
Institución Educativa Inicial Nro.260-Ilave 2018. La presente investigación consiste en aplicar la 
lectura icono verbal que esta estrategia sirva para mejorar la comprensión lectora en los niños y 
niñas de 5 años de edad. Teniendo en cuenta que la formación del ser humano inicia en la 
primera infancia, desarrollando el área de comunicación en la competencia de comprensión de 
textos escritos. En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad dar a conocer en qué medida influye la 
lectura icono verbal en la comprensión lectora de los niños y niñas de 5 años de edad en la 
Institución Educativa Inicial Nro. 260 de Ilave del año 2018. 
Trabajo que se determinó con un enfoque cuantitativo de tipo experimental, cuyo diseño de 
investigación es cuasi-experimental considerando dos grupos  observados  control  y  
experimental con la aplicación pruebas pre test y post test según su finalidad aplicada. Contando 
con una población de 40 estudiantes tomando toda la población para la muestra. 
Para llevar a cabo la presente investigación se tomó en cuenta dos instrumentos:  para la  
variable independiente lista de cotejos y para la variable dependiente registro de evaluación, para 
precisar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes con la 
técnica alfa de Cronbach, lo cual resulto ser confiable ya que se obtuvo un valor de 0.71. 
De los resultados obtenidos se tiene que, habiendo ejecutado el plan de acción siendo su 
contenido de 12 sesiones de  aprendizaje,  el que respondió al objetivo planteado el de conocer  
la influencia de la lectura para mejorar la comprensión lectora en sus tres niveles de los niños y 
niñas de 5 años de edad en la Institución Educativa Inicial Nro. 260. Como se puede evidenciar la 
prueba de t de student donde t = 11.3456 que es mayor 2.334 valor crítico, registrado en el 
cuerpo de la tabla para un a =0.05. En donde se acepta la hipótesis alterna, rechazando la nula, 
afirmándose que la lectura icono verbal influye significativamente en la comprensión lectora. 
Teniendo en cuenta en el pre test el 25%(5) presentan un nivel de inicio, el 45%(9) un nivel de 
proceso, y el 30%(6) un nivel logrado; y en el post test el 5%(1) presenta un nivel de inicio, el 
30%(6) un nivel de proceso, y el 65%(13) un nivel logrado. 
Palabras claves: comprensión, criterial, icono inferencial, lectura, literal y verbal. 
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This research aims to publicize the extent influences Reading verbal icon in reading 
comprehension of children 5 years of age in the Initial Educational Institution no. 260 of 2015 
wrench. 
Work that was determined in a quantitative experimental approach, the research design is quasi 
experimental considering both control and experimental groups observed with  the  application  
of pre and posttest applied by purpose. With a population of 40 students taking the entire 
population for the sample. 
To carry out this investigation took into account two instruments for the independent variable  
list of collations and the dependent variable assessment  record,  to  clarity the reliability of a  
pilot instrument was applied to 20 students with Cronbach alpha technique, which proved to be 
reliable since a value of 0.71 was obtained. 
From the results obtained it must be, having executed the plan of action being content 12 
learning  sessions,  which responded  to the  objective  set to determine de influence of reading  
to improve reading comprehension in three levels of children an children 5 years of age in the 
Initial Education Institution no. 260. As can be evidenced students t test where t =11.3456 which 
is 2,334 more critical value, registered body tabal for a  =  0.05.  Where  the  alternative 
hypothesis is accepted, rejecting the null, affirming that reading verbal icon significantly influence 
reading comprehension. Considering that in the pretest  to 25% (5)  have  a starting level, 45%(9) 
a process level, and 30(6) a level achieved; and the post test 5%(1) have a starting level, 30%(6) a 
level in the process, and 65%(13)achieved a level. 
Key words: criterial icono, inferential, literal, reading, understanding and verbal. 
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